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TEMA 1: REVISIÓN COMPARADA:
CONDUCTISMO, PSICOANÁLISIS Y
HUMANISMO.
DRA. VIRGINIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
CONDUCTISMO: WATSON Y SKINER
b Son materialistas.
b Niegan la existencia de cualquier sustancia
mental.
b La psicología es la ciencia de la conducta y no de
la mente.
b La conducta es observable y por lo tanto, medible.
La mente NO.
WATSON
b Su meta es predecir y controlar la
conducta. (Rechaza el innatismo de la
misma).
b Utiliza el procedimiento analítico habitual
hasta ese momento: E - R.
b Método utilizado: observación natural y el
experimento. Implica mayor objetividad.
b Mediante el aprendizaje el ser humano adquiere
tres sistemas de hábitos mecánicos:
• Los hábitos corpóreos. Son los primeros en adquirirse:
movimientos reflejos que realiza el bebé.
• Las emociones. Movimientos musculares debidos a
reacciones glandulares y viscerales innatas. Tres
reacciones innatas: miedo, cólera y amor.
• La lingüística y el pensamiento. Son una organización
de hábitos. El lenguaje se convierte en pensamiento
debido a la presión social.
SKINER    (Conductismo radical)
b Conductismo basado en el análisis de las
relaciones E y R observables.
b Considera que las causas de la conducta
se encuentran en los estímulos
medioambientales (fuera del organismo).
b Método: Condicionamiento operante: el
sujeto actúa sobre el medio para obtener
algo que le recompensa o refuerza.
b Utiliza el reforzamiento positivo (recibir
algo agradable) y el negativo (escapar de
algo desagradable).
b Aplica su método al campo educativo:
• Instrucción programada.
• Primeros programas de modificación de
conducta. Hoy se aplican en niños
desadaptados socialmente y/o con problemas
conductuales para extinguir la conducta
disruptiva.
QUÉ APORTA AL T.S.
b El conductismo ha tenido poca influencia en el
T.S.
b Sin embargo, el T.S. formando parte de  un EOEP de
sector educativo SÍ debe conocer las distintas
técnicas de modificación de conducta que
actualmente se utilizan en el campo de la
educación.
b Es especialmente eficaz, también, como terapia
en relación con temores y fobias, así como para
estados obsesivos.
PSICOANÁLISIS: FREUD.
b Inconsciente
b Consciente
b Métodos: hipnosis, presión o concentración
Realidad psíquica
Pequeña parte de
la vida mental
fenómeno de
la resistencia
Método de
asociación libre
b Los sueños. Vía de acceso al inconsciente.
b Teoría de la seducción sexual. Surge a raíz de la
referencia que hacen sus pacientes de
experiencias sexuales traumáticas en la infancia.
Contenido manifiesto
Contenido latente
TEORÍAS SOBRE
LA ESTRUCTURA DE LA PSIQUE
b 1.- Divide la psique en tres componentes:
• Consciente. Lo que tenemos a la vista.
• Preconsciente. Contenidos no conscientes
pero que pueden acceder a la consciencia con
facilidad.
• Inconsciente.  Ideas reprimidas reguladas por
el placer.
b 2.- Teoría estructural que consta también
de tres elementos:
• El ello. Todo lo heredado, lo innato. Es el motor
de la conducta y se rige por el placer.
• El yo. Mediador entre el ello y el mundo
exterior. Su tarea es la autoconservación y se
rige por el principio de realidad.
• El superyó. Se forma a partir del yo gracias a
las relaciones entre el niño y sus padres. Se
rige  por el principio del deber.
QUÉ APORTA AL T.S.
b No tiene una fácil aplicación en el T.S. Exige una
formación especializada.
b Ayuda al T.S a entender el comportamiento
humano.
b Importancia de la relación entre el profesional y
el sujeto para entender conflictos internos
inconscientes que se comunican a través de
reacciones de transferencia (según la vivencia
que tiene el sujeto del T.S y de lo que representa).
HUMANISMO: MASLOW Y ROGERS
b Características generales:
• Importancia de la libertad  y de la
responsabilidad personal en la vida.
• La mente es considerada como entidad activa
y dinámica.
• Auto-realización, cuyo objetivo es el desarrollo
de las potencialidades del ser humano para
tener una vida plena.
MASLOW
b Estudia los problemas de creatividad en el arte y la
ciencia.
b Elabora una teoría de la personalidad con la motivación
como eje central.
El hombre que
desarrolla todas
sus
potencialidades
alcanza la
felicidad plena.
b La auto-realización es un proceso continuo
que genera:
• Percepción certera de la realidad.
• Compromiso como base de las relaciones humanas.
• Espontaneidad.
• Creatividad.
• Energía para resolver conflictos importantes y no
accesorios.
• Ética.
• Capacidad de centrarse en los problemas.
ROGERS
b Psicoterapia centrada en el cliente.
(Cliente y NO paciente pues el sujeto debe
ser activo en su tratamiento.).
b Consejo psicológico: terapia no directiva
en la que el terapeuta sólo aconseja y el
cliente es quien decide. Comprensión
empática.
No es válido en patologías graves.
b Aspectos importantes en su teoría:
• La libertad: posibilidad de elegir que tiene
cada persona.
• La creencia: operación intelectual que orienta
la conducta y el pensamiento. Guía a la
persona en su desarrollo.
• Amor propio positivo para superar los
problemas: tener confianza en las propias
aptitudes.
QUÉ APORTA AL T.S.
b Hay situaciones en las que los sujetos parecen no avanzar más
allá de los dos primeros niveles de la pirámide de Maslow, ya
que las situaciones personales en las que se encuentran no
les permiten ahorrar energía para ascender; por lo que el T.S
debe tener en cuenta estas circunstancias para no
proporcionar recursos banales.
b El papel del T.S es crear las condiciones necesarias para que la
persona encuentre el camino hacia un autoconcepto distinto
del que tenía desarrollando capacidades para resolver sus
propios conflictos. El T.S debe ser congruente, empático y
utilizar un respeto incondicional positivo, para lograr
comprender la experiencia subjetiva del sujeto.
